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1. El temor de daños importantes, en especial la
muerte
Valentía
2. Los apetitos y placeres corporales Moderación
3. La distribución de recursos limitados Justicia
4.El manejo de la propiedad personal, en lo que
respecta a otros
Generosidad
5. El manejo de la propiedad personal, en lo que
se refiere a la hospitalidad
Hospitalidad amplia
6. Las actitudes y acciones con respecto al valor
propio
Grandeza del alma
7. La actitud ante menosprecios y perjuicios Carácter bondadoso
8. La asociación y la vida en común, y la relación
entre las palabras y las acciones
a) Veracidad al hablar
b) Asociación social de tipo amistoso
Veracidad
Afabilidad fácil (en comparación con la grosería, la
rudeza y la inestabilidad)
Sin nombre, pero es una clase de amistad (en
comparación con la irritabilidad y el mal humor)
9. La actitud con respecto a la buena y mala
fortuna de otros
Buen juicio (en comparación con la envidia, el
rencor, etc.)
10. La vida intelectual Las varias virtudes intelectuales, como la
perceptividad, el conocimiento, etcétera
11. La planificación de la vida y conductas
propias
La sabiduría práctica
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(necesidades
materiales e
impersonales)
1. Medidas objetivas
del nivel de vida y de
las condiciones
ambientales
4. Sentimientos subjetivos
de insatisfacción /satisfa-
cción con las condiciones
de vida
Amar
(necesidades
sociales)
2. Medidas objetivas
de las relaciones con
otras personas
5. Sentimientos de infeli-
cidad/felicidad de las
relaciones sociales
Ser
(necesidades
de desarrollo
personal)
3. Medidas objetivas
de la relación de las
personas con a) la
sociedad,  y b) la
naturaleza
6. Sentimientos subjetivos
de aislamiento/desarrollo
personal
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